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Angers – Gare Saint-Laud
Évaluation (1999)
Véronique Gallien
1 Précédant le projet d’aménagement de la Zac Saint-Laud à Angers, à l’emplacement des
locaux de la SERNAM, un diagnostic archéologique a été mené du 8 au 13 juillet 1999.
L’ouverture des trois tranchées de sondages programmées pour l’évaluation du site a
suffi pour mettre en évidence le potentiel archéologique de ce secteur.
2 L’occupation  archéologique,  répartie  sur  2,60 m  de  hauteur,  a  livré  un  cimetière  à
inhumations  du  bas  Empire  dont  une  sépulture  contenant  un  dépôt  de  mobilier
(écuelle, pichet et gobelet de verre), des indices d’occupation médiévale (céramique du
Bas  Moyen Âge  – et  fosses ? –)  et  les  vestiges  d’époque  Moderne  d’un  quartier
méridional d’Angers (voie correspondant au chemin de Frémur – et habitations ? –). La
lecture  des  plans  cadastraux  ajoutait  à  ces  installations  une  partie  de  cimetière
médiéval  de  la  paroisse  de  Saint-Laud  situé  à  l’ouest  du  chemin  de  Frémur  et
théoriquement dans l’emprise du chantier mais non observé sur le terrain lors de cette
opération.
3 La nécropole antique a été considérée, au moment du diagnostic, comme l’occupation la
plus remarquable du site.
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